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Das scherjle Mittet gegen Despoliari md Tyrannej ijl
durchgangige und JreywiUige ErsiiUung der PJHchttny
die Unterthanen ihrem rechtmdffigen Oberhaupte Jchul-
dig Jmd; so toie das JicherJie Mitlel gegen Rebellio»
und Revolution durchgangige und freywillige ErsiiUung
der PjUchten ijl y welchc Regenten in Beziehung ihrer
Unterthanen zukommen.
Kant.
Ut bene nobis sit mortalibus, ut propensionibus noffris ex-tensive, intensive, protensive, satissiat, optamus, cupimus,
non moniti efficere conamur omnes; in felicitatem imminemus,
beatitudinem vectus natura serimur cuncti.
Quaeri vero poterit, an haec ultima sit mortalibus meta?
sicco jam praeterimus pede, quod, in physico licet omnis cer-
natur, tamen non, quam ab instinctibus suis abstraxerit homo,
sit notio beatitudinis, sed in idea versetur, quam Ope phanta-
siae sensuumque libere produxerit ratio, cui ergo nulla un-
quam respondere possit experientia: quod tot in unoquoque
obnoxia sit mutationibus, & elementis apud varios adeo variis
componatur, ut cum eadem non congruere possit natura vel
arbitrio nostro prorsus subjecta, eoque minus, quia novis opta-
tis nulli successus occludant locum; & denique quod ratio.
2voluntatem saepe determinans contra propensionem subjecti r
molestissimo quamplurimum sit slatus in futurum s. licis (quem
nec a prior i & in antecessum determinare val i) impedimento.
Monemus tantummodo, nullum excogitari posse punctum, in
quo omnium congruere queant hominum lludia, perpetuum,
quod nos consociet, amoris vinculum jurisque mutui nullum
mente informari, st ultimum nobis proponamus sinem felicita-
tem nosiram. Eli namque illa sinis natura, ut, posito eodem,
ponendorum, quae ad illum attingendum conterant, mediorum
oriatur necessitas. Cui ergo, nili stultus fuerit, oriri poterit
sn agendo scrupulus, si cum benesio jucundum, cum inhone-
sio injucundum confundatur. Quae alii jure poscant, vel po-
scere queant, dummodo stuatur, parum curabit.
Neque oriri poterit, neque orta conscrvari societas civi-
lis, nec sandis reverentia haberi legibus, neque insucata im-
perantibus praeliari obedientia, ubi principium rationis pra-
cticum sun mum consiituatur vectus felicitatem, vel perfectio-
nem, vel aliud quidpiam, quod objectum vel materia volun-
tatis humanae (it vel esse postit (eodem namque ultimo rede-
unt omnia principia materialia, atque in principio felicitatis
proprie vertuntur) contendere. E tali principio jus omnino
erit & sas Principi Civitatis in omnibus oblittere , quae cum
stliciiate nolira vel perfectione vel alio quodam voluntatis
ohj.cto non componi queant. Quae nempe obj cta cum smn-,
mum efficiant ad quem niti debeamus Icopuro, a ratione propo-
situm, cui omnia parere debeant & lubj cta esse, qui poteris
unquam legum serre vim molcslam, quae spem sinis assequen-
di tibi intercludant, qui imperantem revereri, cujusReipublicte
nomine capta consilia privatis tuis haud raro repugnent, 5n-
c> ptisque remorae sini & impedimento. Quanto magis tributa
& onus quodvis gravius, & nvgrasio quaevis cancellorum qui-
bus poteilatem dominantis ciicumlcripseiit L;x vd naturalis
3vel positiva, violatio jurium quasvis, pro legitimo praendi
poterunt titulo seditionis, &, si haec non sussecerit, perfecti
rebellii ac commutationis rdpublicas, vd evectionis. Neque
hac in causa solipsismo, qui secum ipso consentiat aqua haerere
potesl, quibus rebus utatur, modo prudenter agat, & quae ad
proposimm libi sinem attingendum tutissimo conducere intelle-
xerit sideliter observet. Imperantem ergo & reliquos, a qui-
bus aliquid (ibi timendum (it renixus, in exilium ejiciet, bo-
nis spoliabit, vel e medio tollet. Ex ejusmodi itaque theoria
morum materiali, quae in prudentias consinis tota quanta cerni-
tur, quid restat, quod homines 1 gum sub imperio contineat ?
Nil sane, nisi Magislratns, qui Civitatis personam gerit, physi-
ca vis maxima, utilis illa quidem, &, ne dilabantur coetus
hominum jure lociati, apprime necessaria, at per se incerta
tamen & ad sanctam Legum magislratusque summi auctorita-
tem omni tempore locoque muniendam non sufficiens. Quid
enim, li non latis in imperante (it prudentiae & calliditatis,
ad omnes, quas ad potellatem suam tuendam valeant, dolos,
& captiones excogitandos, & ad eosdem ubi opus fuerit ad-
hibendos, quid ss contemnendis generoius uti nolit machina-
tionum sceleribus , quid li immanem mitis & humanus horreat
crudelitatem, ad seditionem, in ipso ortu (ussbcandam, haud
raro necessariam? Ruet certe, & Reipublicas ordiuisque, quo
nihil mortalium generi s.msibus obnoxio carius, civilis, poli
se trahet facile ruinam, cujus horrenda vd rtcentiorum hiflo-
ria temporum ministral exempla.
Falsum ex his principiis esse, quod ”lic hominis natura
generata su, ut habeat quiddam innatum quali civile & po-
puldre,, («J ad bellum omnium contra omnes potius natos mor-
a) Cic. de sin, bon. & mal. Lisa, V, Cap. 23.
4tales, pacisque & concordi®, inter homines interdum praesen-
tes, originem si causam esse eandem , quam habuit virtus so-
phistarunu ignaviam & timiditatem b), per se patet. Ab ob-
jectis enim & materia li pendet voluntas humana, nil ex-
cogitari potest, in quo omnium consentiant propolita; quod jam
perspexerunt veteres philosophi morales, qui omnia sere, quae
dici de virtute possunt, exhaulere, a jucundo toto coelo di-
versum quoddam, homini per se appetendum, agnoscentes.
Docet igitur Plato communem omnibus esse actionum
sinem, qui unitatem iisdem conciliet, ro vosjusMV si rov
non Vcxtrinsecus ortum, sed in siominc iplo, neque vero in
facultatibus appetendi & sentiendi nollris, quippe quum sibi
invicem repugnent cupiditates sensusque, ac discordiae contro-
verliarum bellorumque lons inexhaustus, activitati mentis li-
berte sint impedimento, sensumque omnis veri, honesii, justi-
que & excelli, ni compescantur. sussocent; sed in ratione sola
qnte per se homines, ut cum semetipsis & cum naturis ratio-
ne praeditis aliis consentiant, libere imperet, atque omnia,
quae in homine sint. sibi subjiciat, (r) Eli namque illa ratio-
nis divina potestas, ut non illis modo, quae ad cognitionem
pertineant, ope idearum, versus unitatem tendat si absolutum,
verum pariter in illis etiam, facultatem appetendi quae tangant,
in absoluto verletur. Mortalem igitur a fortuito varioque &
omni quod a semet ipso initium non ceperit principiuinque.
solutum liliens, mundi supra sentuum vorticem sc naturae vi-
cissitudines infinite politi, intelligibilis, aeterni, immutabilis
6) V. Platonis Theaetetus p. 102, 112- Gorgias p. 79 sq. p. 98».Ed Bipont,
e) V. Tennemann Gesclu der Philos. R. IT. p. 481 sqq. (Xpz, 1799)
& Ejusdem syjl, der Platonischen Philosophie B, IV. p, 25 sqq.
(Lpz. 1795) atque locos Platonis ab ipso citatos.
5civem, liberum esse jubet ratio, quem non deceant leges a»
laenae, pro temporibus variis variae, hypotheticae, sed suae, libi
semper similes, sed absolutae; non regulas ‘subjectiva?, particula-
res, ab individui commodo vel incommodo assiimandas; sed u-
niversales, a ratione quavis approbandas. Propensiones, quas
natura nobis inseverit, hoc quidem non tolluntur. sed ipsarumesse debet estque revera, rationis ope, semper dominus, neque
unquam, nili sponte sua, servus homo, naturae ergo vi non a-
ctus, sed agi semet ipse permittens: h. e. semet ipsum agens
& liber. Neque tamen exlex, sed facultatis, quae hominem a
rebus divulserit, Lege, praesente semper, harmoniam nunquam
non poscente, adffrictus, cui congruenter nihil velle potest,
nil efficere, libertatis & nativa: dignitatis suos memor, quam
quod tempore locoque quovis velle quisque possit & efficere:
h. e. snibiKxrvvyiv, ex sensu* quem huic vocabulo veteres tri-
buerunt^
Ex his principiis poteritne urnqnanr civis legibus civitatis,
lucri damni ve vel maximi respectu habito, reluctari: poterit-
ne illi, qui in republica summas tenet, si vel Gygis annuluin
hisrcedem contumacia? serat, resistere ds repugnare? Minime
quidem. Quem in sinem scilic t sunt coctus hominum jure so-
ciati, quem in sinem leges & jura sancita, quem in sinem ma-
gistratus inliituti ?
Missam facientes phansasias cx organismo universi ideam
civitatis explicandi conamina, mox oblervamus, in nihilum re-
digi omnem de societate civili quaellionem, ubi ejus ultra
tempus & spatium sinis omnis ponatur, atque negligantur vi-
ta nostra physica & exinde ortae relationes empiricae, quas re-
gere debet ratio. Non scilicet in meris ratiociniis & medita-
tionibus scrupulosis cernitur scopus mortalium; 1'ed agendum
homini esse, effectus quam plurimos in mundo sensibili, ex
6norma supra sensus polita, producendos, verbo, officia im-
plenda esse, ratio semper & ubique dictitat.
Quonam vero imperium rationis hoc exsequi poteris, nist
ope illorum quae tau; intra quam extra temet na uta ministrat,
iu quae & quibus solis agere potes. Haec itaque media ossi-
cii , quantum in quovis 15 1 , meri, agendi poti slatem salvam
praedare, libertatem quam externam dicimus, quod relpectu
ipsius ab externis pendemus, adsen-n, juris tui clt vel vi ex-
torquendi, Idem vero de omnibus valet, quos ratione natura
ornaverit, quorum igitur jura limites m agendo libi politos
aguoseere neminem nou jul>et eid‘m, quae jtnis sui quemque
conlcium reddere sola valet facultas.
Imbecillis vero & infirmus homo, qui imminentem libi
multiformem naturae vim coe<cere, qui inhiantem libi mali-
tiam aliorum compescere, qui tuta libi praedare vitam & mem-
bra, poteslstem suo ex arbitrio agendi innoxiam, & ad res
aditum, qui cum innocentia congruat; verbo, qui Jurium secu-
ritatem, sine qua perit omnis facultatum, quibus nos inliruxit
liberaliter natura, conciliare conssirvare (olus po-
terit? Haec omnia ob iplam destinationem moralem suam bono
cuique caristima, nobis sola parare valet cum aliis conjunctio
& societas, qua in unum corpus multitudo iia coal scat, ut
mala & pericula quae Ungulos minitentur vel tangant, cuncti,
quae cunctos, singuli mutuo auxilio averruncare & propullare
in se sulci piant 3 sed quae non oriri potesl, nedum considere,
ii pro libidine vivere libi sumat quisque. Idem itaque quod
societatibus originem dedit, legum podtivarum, quibus liber-
tas externa cujasque ita limitaretur, ut cum libertate omnium
coaddere posset, ollendit necestitatem.
His vero legibus quid auctoritatem conciliabit : quanam
ratione poterit is, qui praecepturum neminem loede , silum cui-
7que tribue immernor, auxilium, quod promiscrit, ubi opus
eodem fuerit, dare deneget, eo redigi, ut officia erga cives &
patriam sua vel invitus colu?
Jam quidem extra omnem dubitationem positum est, quod
itiortalium nemo malum, quia malum sit, diligere queat; sed
malum illam tantummodo ob causam amplecti quemvis, quod
boni speciem praebeat, quod fruer.di occasionem paret, jucun-
di aperiat campos, utilis pandat thesauros, &, verbo, commo-
da cultoribus siris conciliet. A malo vel pessimus sine mora
absiliet, ubi animadverterit, nil emolumenti sibimet exinde
prosicisci. Fac ergo esse poteliatem, quae offensam in ipsum
caput auctoris detorqueat, quae commodum quod vis phylicum,
quod ab injusio facinore sibi redundaturum sore speraverit
lensuum 1-nociniis addictus, in majus incommodum lemper &
ubique vertat; & per ipsam philautiam sussocabuntur esfrena-
tae in injuriam philautiae evagationes. In societate ergo ju-
lium quo fieri semper possit, necessarium omnino est, certa
cxlistat pertona physica vel moralis, penes quam sit, media,
quae ad sinem societatis promovendum conducant, nomine o-
muium eligere, libertati omnium in territorio societatis degen-
tium, & contra vim tam externam quam internam securitati,
providere, malitiam in sadta erumpentem, in noxam & incom-
modum auctoris sui semper & ubique vertere; cuivis malo vct
malorum factioni frustra resiltenda eadem, ab iplis quorum no-
mine agat, in omnibus cbedienda: adaeque ut potellate, ita
auctoritate omnibus, quos tutari debeat, luperior. Ejusmodi
jam poteiias in Magistratu civili cernitur, cujus ea elt vis,
ut voluntatem cujusque individui libi subjecti ad ea perpetran-
da cogat, quae cum omnium congiuant voluntate; h, e. justum,
quantumvis ab illo conlilia iua aberraverint. Ett ergo socie-
tas civilis hominum, quos Inae potestatis & ab aliorum aibi-
trio non pendentes natura finxit, conjundtio perpetua in tem-
8pore spatioque, tub imperio Legum, quae facienda & omitten-
da prreseribant, externarum, & potellate, voluntate privata
quavis potentiori, publica ad eas em conservandas instituta. (d)
|am quidem cuncta quas ab hominibus prosiciteuntur im-
perfecta sunt & mendis laborant;, neque ergo exspectari potesi,
ut omnia, quae legislatio comimat positiva, ejus sini indolis,
qualem polcit raiio a.que indies crelcens relationum inter ho-
mines negotiorumque cognitio, non apud omn s eadem. Quod
ii ergo detexerit civis legnn Civitatis, iu qua degit, iniquam,
[coponae locietatis Civilis repugnantem, polentae eidem ob-
teinperantiaai recusare suam, iploque hoc facto civium cuiqus
licentiam permittere, nullis inorem gerendi legibus, niti quam
quae ipsis aptae videamur & Minime vero. lJatet
namque, nullum hoc astumto este poste slatum juilitiae, quem
unicum esse libertatis & securitatis columen, unicum malitias
obicem , supra monuimus, ideoque a mortalibus sanctum ha-
bendum. Q ire cum ita sini, quanto magis adtinctus quisque
erit, statutis, quorum sapientiam non potest non p rspicere,
fortuito licet obiisiant commodo suo, lemet reverenter sub-
nsittere!
societas Civisss ne cogitari quidem potest sine Magisiratu
summo, qui determinata sit pertona phyltca , uno vel pluribus
conslans individuis. Imperio ejus subjecta sini omnia , neque
ab ullo poterit in illis reliiti, quae Civitatis mediate vel im-
mediate tangant sinem, necesse esi. summus a nemine pen-
dere poterit Imperans, neque ad rationem actionum suarum
reddendam ab ullo homine cogi; (<?) quod nempe si siat, lum-
d) Ad notionem civitatis nempe sedes pertinere fixas territoriumque,
luculenter offendit Theod schmaiz. v. ejus Handb. der Rechts -
Philo/ophie p, 205-213; 2 66 sq Halle 1807.
IvJon bene sibi conslare videtur schmalz, Jus de illis quae ad sinem
Civitatis conducant decernendi, majestatem & potestaiem suramam
9mus esse desinet Magisirasus, subditoque subjectus, Quae ve*,
ro inter maximas, quae cogitari unquam possint, contradictio,-
qui poterit unquam regulam subjectivam, quas pro Lege uni-
Verlali valere possit, ministrare? Abrelictum itaque civi cui-
vis, h. e. subdito, obsequii & erga imperantem, qua talem, si-
delitatis incumbit officium; b. e. posi-tive nunquam mandato
Ejus poterit negative tantum, sieuhi officio repu-
gnans aliquid jusseritj quod Vero mansuetus & asquanimus
efficiet virtutis amans, honestam mortem nesandas praeserens
conjurationi.
Manisestum vero csi, hoc obsequii officium non ad ipsum
individuum imperantis reserri, sed quatenus personam omnium
gerat civium, neque a mera pendere jurisjurandi formuia, sed
a conjunctione cum omnibus, a quibus ultimam habet originem
in Magisiratum translata Majellas, civibus. — Quid itaque, li
publicam exuens personam, ad lluprum v. c. secum commit*
tendum cogere quem nitatur Magisiratus, probo lit faciendum,
facilis ell responsio. At sunt, ut ceteri mortales, erroribus,
mutationibus animi & commotionibus obnoxii Magillratus,
Quid itaque, si jura vtl (anctissuna subditi violaverit Impe-
rans, quid si nihil querelas, nil preces, nil gravami-
na, unica subdito licita ad jus coram Principe tutandum arma,
efficiant, si ne admittantur quidem, neque excipiantur inno-
centias documenta, civi faciendum restat? Nil nisi morigeran-
dum, quod arduum negotium (ussukiat cogitatio, sati vices
supereminetis; pereat nuendus, peream ip/e, siat jujlitia! Gra-
Principi tribuens, subditoque passivi obsequii, a quo ne injuststs»
quidem a Principe patrata civem possit dispensare, injungens ossi-
cium, &, tamen Principis civem quemque tutandi officium juridicis
annumerans? V. lib. cit. Fon dtr Ordn. des staats p. 271 • 2gJ*
Quis sanctum non agnosest Cummi Magisiratiis, saiuti cuivis civium
consulendi, officium, quod vero si negligat, unde vis, qua; ad per-
siciendum, quod jubeat Ethica, eundem cogat, petenda, nisi eprsnci-
pio, quod slatum justitiie omnino tollat? V, Kant Metaph. Ansangs-
griinde der Rechtslehre p. 203 • 207.
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vissima quaevis, quin mortem ipsam, si ita res serant, fran--
quillus subire debet, quoniam reddendi nullus est locus, &
quoniam diditat ratio, melius esse injuriam serre, quam inserre.
Duriusculum sotsan videatur hoc assertura; at stmill tamen, ubi
accuratius examinetur , prodibit, speramus, verum. Vel quid?'
poteriine quis,, Vel ossectus, Principi, quam publico nomine
podulare potell,, obedientiam denegare, neque tamen pecuniae
summani retinere, quam nomine societatis poposeent deporua-
rius, vel injuriam inserens>
Neque ultra, quam humana praedare possit natura, esse
absolutum erga Leges & Imperantem obsequium, etiam histo-
ria, vel unius exemplo praeclari- viri, probat, odeudens, valuis-
le socratem, capitis injudissima lententia damnatum, amici
iteratis, ut sugeret, precibus, reddere, argumentis, quae mi-
nidrare vaseat amicitia, tenerrimus airior & cum veneratione
misericordia, maximis intime commotum, in carceribus ma-
nere, poculumque venenatura exhauriendo in se latum immerito
judicium, quod Leges ita juberent, tranquillum exsequi. (/)
sed abominando theoriam hanc savere despotiimo dicat
forte quispiam; verum immerito, existimamus,. Haud nempe est
Principum alia, ac ceterorum mortalium, natura. Non est ti-
gridum saevarum humanae mentis indoles, neque ! sanguino-
lentam tyrannidem per se unquam amavit homo. Unde itaque*
suror, quo innotuerunt Nerones „ &' cetera generis humani
/) v. Kritonem Platonis & spccialim p. 115 sqq. (Platonis Philoso-
phi quae exjlant &c, Tom. J. Bipont. 1781), A iv.tx.iov actionis,,
ad quam ipsum persvadere studet Krito, examinans, Civitatemque
ipsam loquentem introducens sistitur socrates. solide non.minus
quam ingeniose rem tractat Plato gravissimam, inscribiturque ma-
ximo suo merito 7Ts(si ‘TTgoey.TCV, qui in totus quantus versa-
lur dialogus, quem legenti cuique sponte Pernet ossert divinum essa-
tum; t0 TtoTYiqtov 0 JsJWe /aor 0 Trxrqg, 8 pri vrioo dvro
Imitatorem libi non parem nactus est Plato Ciceronem: v, Or,
in. Catilinam.. V, O/O, Toro. IV, p, 469, Bip, JJgi/
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«Ldecbra? Illi originem dedit idem, atque privatorum syco-
phantarum & persecutormri, odia in alios spirantium, tyran-
nidi, ne e sastigio luo detrudatur, timor; cui vero non me-
lius occurri poterit, quam documentis pleni, quale a civibus
praeliari Ratio jubet, erga Imperantem obsequii. Fac ergo,
surere monstrum quale Kdbespierre , tremore actum Vindictae,
quam ob hj.isle raptum dominium libi adjudicat J boc legiti-
mum non tanget Principem. Fac hunc, formidine deceptum
praelurhtae in civibus Contumaciae, limites poteltati suae politive
praescriptos, sac naturales Majestatis transgredi cancellos; ait
erroris sui, per reverentiam erga Leges, in Magiffratum si-
dem, per patientiam in adverlis, semper a civibus aequabiliter
praeditam, convictus resipiseet. Venerationis erga summatn
auctoritatem suam, a minis omnibus & violentia alienae, ubi-
que cernens veltigia, qui poterit, quin metu civium omni de-
polito, mutuum, quod cum regentibus rectos jungit, agnoseat
vinculum, & pariter ac ab Imperante tutamen exspcctant ci-
ves, ita in civium erga lemet pietate praesidium ponat, si-
bi a natura unice desiinatum, atque id prae munimento, quod
parare valeant mercenariorum legiones militum, insidae noti
raro satellitnm catervae, & sallax emissariorum saex, ultra
quam dici potelt firmum?'
Recte monet Kant (g inexplicabilem respectu practico ci-
vibus esse Mrgidratus, lub cujus imperio sini, sumnri origi-
nem; utrum in pacto civilis, an in violentia prin-
cipium primum habuerit,, cujus membrum sit quis, civitas,
inutiles esse inquilitiones r immo reipublicae perniciosas , sicubi
ad controversum reddendum jus, quo summum imperium te-
neat actu summus imperans, vergantL simul vero patet, sun-
damentum juris, quod e natura hominis sensu & ratione prae-
diti non immediate oriatur, nullum, nili factum, esse posie..
Quaenam ergo facta officium erga Leges & lummum Imperan-
g), loco cit„.
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tem civis genuerunt? Cana jam respondes antiquitas: Pacta se
conventa (h quorum Vero in sastis frustra quaeras vestigia,
neque in paternis invenias meritis vel reatibus, sed quas in-
dies a nobis siant civibus, & quovis vitae halitu redintegrentur.
<Quid nempe efficit, ut in civitate sponte tua maneas, quae ”te-
met genuit, educavit, indituit, participes bonorum omnium,
quoad ejus sacere potuit, & te & alios cives omnes essecit?”
Nil certe praeter tutamen, quod tibi prassiitit civitas & praeda-
re pergit, & cujus, vel alias immemor, saltim offensa lassus
exlptctatione lemper caperis & desiderio, sed quod tamen spe-
rare non potes, ni obsequium sc opem in te politam civitati vi-
cissim tu praelliteris. Pacta vero ex una parte rumpendi po-
tedatem concedere, idem ed ac eorundem tollere posdbilita-
tem. Qui nempe exidere poterit conventum, si quod in hoc
temporis momento proiniserit quis, idem in sequente pro ar-
bitrio retractare ilii liceret? (i) Ejusmodi ergo regula sub-
jectiva, quae Cbimet ipd repugnet, pro univerlali haberi non
potell, neque a ratione approbari, quae, ut in omnibus uni-
tatem ablolute poseit & harmoniam, ita in cive obsequii erga
Leges & summum Imperantem sidelitatisque conslandam,
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j) Non ethice modo, verum & non vales regula juridice (objectiva,
conventum absque consensu ejus, qui tecum pactus fuerit, scindendr.
Praesatio enim in pacto promissa & acceptata ad usum libertatis al-
terius ex idea pacti pertinet, ctiamsi in sequenli temporis momen-
to reapse fieri praedatio possit. Neque officium est ethicum, ledju-
ridicum pacta servare, licet documentum virtutis sit, eidem vel tunc
satissacere, cum coactioni nulius sit locus (v, Kant lib. cit. Einl.
p, 16; csr, Th. i, Haupst. I, §§ 4, 7, Hauplst. 3, Abschn, 2,
18 • 2l); quam legislationem diversam, ut videtur, consundens
schmaiz ( Natur-Recht § 114 sq.), pactorum vim obligandi tribuit
praedationi, qua vero facta exspirat pactum atque omnis exinde
prosecta obligatio, nili perpetuam contineat pra-stationem.
